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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan
dukungan ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar kelas VIII di MTs Sudirman Truko Kecamatan
Bringin Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, Jumlah populasi
penelitian ini sebanyak 54 siswa dengan jumlah sampel sebanyak 35 Siswa, dengan taraf kesalahan
5%. Pemilihan sampel menggunakan teknik simple Random Sampling. Data dikumpulkan dengan
menggunakan metode angket atau kuesioner dengan skala Likert dan Dokumentasi. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh
pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar, dibuktikan harga r hitunglebih besar dari
r table (0,647)> (0,335). (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan ekonomi orang tua
terhadap prestasi belajar, yang dibuktikan harga r hitung lebih besar dari pada r table (0,534)>
(0,335).(3). terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemanfaatan perpustakaan sekolah dan
dukungan ekonomi orang tua secara bersamaan terhadap prestasi belajar, yang dibuktikan harga
r hitung lebih besar dari pada r table (14,245) > (2,29454). Sumbangan relatif yang diberikan dari masing
– masing variable bebas adalah Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebesar 0,418 atau 41,8% dan
dukungan Ekonomi Orang Tua sebesar 0,285 atau 28,5%. Dari penelitian tersebut pemanfaatan
perpustakaan sekolah dan dukungan ekonomi orang tua dikatakan berpengaruh akan tetapi variabel
dukungan ekonomi orang tua sedikit berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
Kata Kunci : Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah, Dukungan Ekonomi Orang Tua, dan Prestasi
Belajar.
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PENDAHULUAN
Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam
menentukan keberhasilan siswa. (Purwanto 2004 : 50) dari proses pembelajaran itu akan terjadi
sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Jadi,
proses pembelajaran merupakan proses yang didalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan
siswa serta terjalinya komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk baik
secara formal maupun non-formal dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang dapat mengembangkan dan
meningkatkan mutu pendidikan dengan lulusan yang baik untuk mencapai tujuan belajar.
Berhasil tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan atau
sekolah, salah satunya tergantung pada prestasi belajar yang diperoleh siswa., sejalan dengan hal
tersebut menurut Syah (2010 : 152) penggukuran keberhasilan belajar dapat dilakukan dengan cara tes
tertulis yang dimana setelah siswa mengikuti tes tersebut akan memperoleh hasil belajar atau nilai
yang diberikan guru pada akhir semester.
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sudirman Truko Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang
merupakan sebuah lembaga pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sejajar dengan SMP
sekolah menengah pertama. MTs Sudirman Truko menetapkan nilai KKM 70. Ini artinya siswa
berhasil mendapatkan prestasi belajar apabila siswa memperoleh nilai sama dengan atau diatas 70,
dan belum berhasil apabila siswa mendapat nilai dibawah 70, dan harus mengikuti remedial untuk
perbaikan nilai. Tetapi pada kenyataanya prestasi belajar kelas VIII di MTs Sudirman Truko
Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang tergolong masih rendah, dikatak rendah prestasi belajar
kelas VIII di MTs Sudirman Truko masih banyak siswa yang melakukan remedial karena kurangnya
nilai untuk mencapai nilai KKM.
Berdasarkan identifikasi hasil nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VIII di MTs Sudirman
Truko kecamatan Bringin kabupaten Semarang saat UTS menunjukkan dari 55 siswa, yang
dinyatakan lulus atau melampaui KKM sebanyak 20 siswa, sedangkan yang belum mencapai KKM
sebanyak 25 siswa, dari hasil rata-rata nilai ulangan tenggah semester yang didapatkan atau diperoleh
siswa kelas VIII belum dikatakan berhasil karena masih banyak siswa yang belum bisa melampaui
nilai KKM sebesar 70. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi atau pengamatan pendahuluan
siswa kelas VIII jarang mengunjungi perpustakaan dapat dilihat dengan buku kunjungan
perpustakaan sekolah, jika di kelas selalu sibuk atau ribut sendiri-sendiri, apabila guru menjelakan
materi tidak memperhatikan.
Tidak hanya itu saja siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolahan lebih tidak bersemangat
dalam mengikuti pembelajaran di kelas karena lelah ketika berangkat kesekolah, sarana belajar
dirumah juga mempengaruhi malas tidaknya siswa ketika belajar dirumah atau dalam mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan gejala problematis yang telah diuraikan pada latar
belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul
Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Dukungan Ekonomi orang Tua Terhadap Prestasi
Belajar Siswa Kelas VIII di MTs Sudirman Truko Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi ( W. Gulo 2010:76)
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 54 siswa (Sugiono 2015:91) Teknik pengambilan sampel
menggunakan simple random samplingdengan rumus Slovin, dengan sampel sebanyak 35 Siswa.
Teknik analisis data meliputi analisis data deskriptif dan analisis regresi linier sederhana dan regresi
linier ganda. Hipotesis statistik dalam penelitian ini meliputi :
1. Ada pengaruh signifikan pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar kelas VIII di
MTs. Sudirman Truko Kec.Bringin.Kab. Semarang.
Ho :β = 0  
H1  ;β ≠ 0 
2. Ada pengaruh signifikan dukungan ekonomi orang tua Siswa terhadap prestasi belajar kelas VIII
di MTs. Sudirman Truko Kec.Bringin.Kab. Semarang.
Ho ; β = 0  
H1  ;β ≠ 0 
3. Ada pengaruh signifikan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan dukungan ekonomi orang tua
siswa terhadap prestasi belajar Kelas VIII di MTs. Sudirman Truko Kec.Bringin.Kab. Semarang.
Ho ;β= 0  
H1  ;β ≠ 0 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas Data
Dari hasil uji normalitas tersebut dapat diiketahui bahawa nilai signifikansi untuk variabel prestasi
belajar sebesar 0,459 variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah sebesar 0,913, dan variabel
dukungan ekonomi orang tua memilikinilai signifikansi sebesar 0,996,jadi dalam penelitian ini
variabel prestasi belajar, pemanfaatan perpustakaan, dan dukungan ekomnomi orang tua berdistribusi
normal karena memiliki nilai signifikansi lebih dari >0,05. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel Uji
Normalitas tersebut.
Uji Linieritas Data
Berdasarkan hasil uji linieritas dengan menggunakan SPSS 20.00 for Windows.kemudian dapat
diketahui pengaruh linieritas antar variabel. jika Sighitung lebih besar dari Sigtabel maka linear.
Pengaruh variabel X1terhadap Y memiliki Sighitung sebesar 1,830 lebih besar dari 0,110 sehingga bisa
dikatakan linier. Pengaruh variabel X2 terhadap Y memiliki sebesar Sighitung 2,032 lebih besar dari
0,075 sehingga bisa dikatakan linier.
Hasil Penelitian
1. Analisis Pendahuluan
a. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah. Kecenderungan pada distribusi frekuensi dengan
perolehan presentase sebanyak 31,4% dengan skor rata-rata berada di rentang 3.41-3.80 pada
11 siswa .
b. Dukungan Ekonomi Orang Tua. Kecenderungan pada distribusi frekuensi dengan perolehan
presentase sebanyak 40,0% dengan skor rata-rata berada di rentang 3.49-3.86 pada 14 siswa .
c. Prestasi Belajar. Kecenderungan pada distribusi frekuensi dengan perolehan presentase
sebanyak 71,4% dengan skor rata-rata berada di rentang 3.39-4.69pada 25 siswa .
2. Analisis Lanjutan
a. Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah (X1) Terhadap Prestasi Belajar (Y) Kelas VIII
di MTs Sudirman Truko Kecamatan Bringin kabupaten Semarang.
Dari hasil perhitungan SPSS 20.00 memperoleh persamaan garis linier Y = 1,784+0,509,
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Kemudian untuk mengetahui berpengaruh atau
tidaknya variabel X1 terhdapap Variabel Y dengan menggunakan Uji F yaitu dengan hasil,
Diperoleh Fhitung sebesar 23,714. dengan signifikansi 0,000. Ftabel yang diperoleh dari n= 35
dengan signifikansi 0,05 sebesar 4.139252.Sehingga dari hasil Fhitung sebesar
23,714>4.139252. Artinya bahwa variabel Pemanfaatan Perpustakaan sekolah (X1)
berpengaruh terhadap prestasi belajar (Y), dengan presentasi tingkat pengaruhnya sebesar (R
Square) 0,418%.
b. Dukungan Ekonomi Orang Tua (X2) Terhadap Prestasi Belajar (Y) Kelas VIII di MTs
Sudirman Truko Kecamatan Bringin kabupaten Semarang.
Dari hasil perhitungan SPSS 20.00 memperoleh persamaan garis linier Y = 2,000+0,455,
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Kemudian untuk mengetahui berpengaruh atau
tidaknya variabel X2 terhadap Variabel Y dengan menggunakan Uji F yaitu dengan hasil
diperoleh Fhitung sebesar 13,180. dengan signifikansi 0,001. Ftabel yang diperoleh dari n= 35
dengan signifikansi 0,05 sebesar 4.139252.Sehingga dari hasil Fhitung sebesar
13,180>4.139252. Artinya bahwa variabel dukungan ekonomi orang tua (X2) berpengaruh
terhadap prestasi belajar (Y), dengan presentasi tingkat pengaruhnya sebesar (R Square)
0,285%.
c. Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah (X1) dan Dukungan Ekonomi Orang Tua (X2)
Terhadap Prestasi Belajar (Y) Kelas VIII di MTs Sudirman Truko Kecamatan Bringin
kabupaten Semarang.
Dari hasil perhitungan SPSS 20.00 memperoleh persamaan garis linier Y=1,343 + 0,398X1 +
0,128X2,. Kemudian untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel X1 dan
X2terhdapap Variabel Y dengan menggunakan Uji F yaitu dengan hasil diperoleh Fhitung
sebesar 14. 245 dengan signifikansi 0,000. Ftabel yang diperoleh dari n= 35 dengan signifikansi
0,05 sebesar 3.29454.Sehingga dari hasil Fhitung sebesar 13,180>3.29454. Artinya bahwa
variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (X1) dan dukungan ekonomi orang tua (X2)
bersamaan mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar (Y), dengan presentasi tingkat
pengaruhnya sebesar (R Square) 0,471%.
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier sederhana pemanfaatan
perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar memperoleh persamaan garis linier Y = 1,784+0,509,
serta Uji F yang di peroleh F hitung sebesar 23,714. dengan signifikansi 0,000. Ftabel yang diperoleh
dari n= 35 dengan signifikansi 0,05 sebesar 4.139252. Sehingga dari hasil Fhitung sebesar 23,714 >
4.139252, jadi dari hasil analisis Uji F tersebut pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi belajar
kelas VIII Di MTs Sudirman Truko berpengaruh signifikan, dan R squere yang mempunyai nilai
sebesar 0,418 atau (41,8%) Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh pemanfaatan
perpustakaan sekolah sebesar 41,8% sisanya 58,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya dari luar
pemanfaatan perpustakaan sekolah.
Dari hasil analisis tersebut yang menyatakan bahwa pemanfaatan perpustakaan berpengaruh
signifikan terhadap prestasi belajar didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Yusuf dan
Suhendar (2007:2) perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi di lingkungan sekolah yang bersangkutan
khususnya para siswa. Jika kebutuhan belajar siswa terpenuhi seperti buku referensi yang lengkap,
buku-buku bacaan maka dapat dipastikan siswa akan dapat prestasi yang baik, karena kebutuhan
siswa dapat terpenuhi dengan baik oleh perpustakaan sekolah yang ada didalam sekolah tersebut.
Kemudian hasil analisis regresi linier sederhana yang kedua tentang pengaruh dukungan
ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar menghasilkan persamaan linier Y = 2,000+0,455. Dan
dari analisis Uji F diperoleh Fhitung sebesar 13,180.dengan signifikansi 0,001. Ftabel yang diperoleh dari
n= 35 dengan signifikansi 0,05 sebesar 4.139252. Sehingga dari hasil Fhitung sebesar 13,180 >
4.139252. Artinya bahwa variabel dukungan ekonomi orang tua (X2) berpengaruh terhadap prestasi
belajar (Y).dan besar presentasi tingkat pengaruhnya atau R square yaitu sebesar 0,285 atau (28,5%)
Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruhdukungan ekonomi orang sebesar28,5% sisanya
71,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya dari luar dukungan ekonomi orang tua.
Adanya pengaruh yang signifian antar dukungan ekonomi orang tua terhadap prestasi tersebut
sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Amier Dien (2006:99) setiap orang tua bertanggung
jawab atas penghidupan anak-anak yang dilahirkan, tanggung jawab tersebut meliputi memelihara,
membiayai, membimbing, dan mendidik, dari anak tersebut belum tau apa-apa sampai anak tersebut
mendapatkan massa depanya. Jadi semakin baik dukungan ekonomi orang tua maka makin baik pula
prestasi belajar siswa tersebut karena semua fasilitas belajar di dapatkanya.
Kemudian hasil analisis yang terakhir ialah regresi linier ganda, dari hasil analisis tersebut
dapat diketahui garis linier ganda yaitu; Y=1,343 + 0,398X1 + 0,128X2. Dari hasil Uji F diperoleh
Fhitung sebesar 14. 245. dengan signifikansi 0,000. Ftabel yang diperoleh dari n= 35 dengan signifikansi
0,05 sebesar 3.29454. Sehingga dari hasil Fhitung sebesar 13,180 > 3.29454. Artinya bahwa variabel
pemanfaatan perpustakaan sekolah (X1) dan dukungan ekonomi orang tua (X2) bersamaan
mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar (Y).
Koefisien determinasi R2y(1,2) sebesar 0,471 atau (47,1%) Hal ini menunjukkan bahwa
presentase pengaruhpemanfaatan perpustakaan sekolah dan dukungan ekonomi orang sebesar47,1%.
sisanya 52,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya dari luar pemanfaatan perpustakaan sekolah dan
dukungan ekonomi orang tua.
SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Terdapat pengaruh yang signifikan pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi
belajar kelas VIII di MTs Sudirman Truko Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang sebesar
0,418
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dukungan ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar
kelas VIII di MTs Sudirman Truko Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang sebesar 0,285
3. Terdapat pengaruh yang signifikan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan dukungan
ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar kelas VIII di MTs Sudirman Truko Kecamatan
Bringin Kabupaten Semarang sebesar 0,471
B. Saran
1. Bagi Siswa
Dapat bermanfaat bagi siswa untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya
perpustakaan sebagai salah satu sarana sumber belajar yang telah disediakan oleh pihak
sekolah.
2. Bagi Guru
Penelitian ini juga dapat bermanfaata untuk selalu memberikan motivasi dan pengarahan
kepada siswa agar siswa dapat memanfaatakan perpustakaan sekolah secara maksimal agar
prestasi belajar yang didapatkan oleh siswanya bisa maksimal.
3. Bagi peneliti
Menambah pengetahuan dan wawasan penelit mengenai pengaruh pemanfaatan
perpustakaan dan dukungan ekonomi orang tua, serta dapat mengaplikasikan dan
mensosialisasikan tentang penelitian ini.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dijadikan referensi atau studi terdahulu bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk
meneliti tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dan dukungan ekonomi orang tua
terhadap prestasi belajar siswa.atau variabel lain seperti Pola asuh orang tua, pendapatan
orang tua, dan lingkungan keluarga.
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